




























1 留学者数は、前年度の 17.6％増の 21,126 人である。http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1345878.htm









渉についての研究は，日本語学習者を対象とした研究（尾崎 1992，1993，2001，Miyazaki 2000， 






























































































































5 次のような状況が想定される。下記の作例では、2B は 1A の聞き返しで、「2B − 3A」は 1 つ目の意味交渉の場





































6 “in the sense that they display the least grasp of the turn they are targeting and therefore provide the least help to their 
recipient in locating what the trouble source is and what type of trouble their speakers have encountered”（Hayashi & 
Hayano 2013, p. 296）。
7 They not only locate the trouble source for their recipient, but also display（or claim to display） a high degree of 
understanding of the trouble-source turn – to such a degree as to be able to offer a possible solution to the touble. （Hayashi 






      【日本語訳】
　　1CN5　　哎↑你 你日语考一级了吗？  え↑　日本語 1 級試験を受けましたか










      　【日本語訳】
　　1CN2　　她很小吧 她今年（2）有二十岁吗？ 　 彼女は若いでしょう　彼女は今年（2）
20 歳になりましたか






      　【日本語訳】
　　1CN1　　前一  前一段时间  有一部 非常有名的 　ちょっと前は，「甄嬛传」という非常に
　 　　  甄嬛传    　流行っていたドラマがある
 　　     （2）
8 文字化ルールは次のとおりである。発話者は、中日それぞれ C1 〜 C6、J1 〜 J6 の通し番号で示す。h は笑いな
ど吐息を示す。h の数は笑いなど吐息の長さを示す。[ は重なりのはじまりを示す。↑は上昇イントネーション
を示す。→は中国語の平のイントネーションを示す。？は中国語で疑問文であることを示す。：は音の引き伸ば
しを示し、：の数は音の相対的長さを示す。{ 文字 } は非言語情報を示す。（数字）は、沈黙の秒数を示す。
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　→2JN1 　　甄嬛传是什么？   　「甄嬛传」はなんですか
４．繰り返し




      【日本語訳】
　　1CN5　　我喜欢小栗旬：   私は小栗旬が好きです：









      【日本語訳】
　　1JN4  　　啊hhhhhhh 你呢？你呢你呢？你呢？  あ：hhhhhhhあなたはどうですか　あなた
はあなたは　あなたはどうですか


























　1 往復のやり取りを経て問題が修復される場合である。Jefferson & Schenkein（1977）では，単











      　   【日本語訳】
　　1 CN5　那你听着啊 费劲吗？  　   じゃあ聞いていてね　疲れますか
　→2 JN5　 嗯↑    　   え↑
　　3 CN5　你听着 就是你听他们说汉语 觉得难吗？　 聞いていて　つまり彼らが中国語を　
話すのを聞いて難しいと思いますか
　　4 JN5　嗯 听（3）会 说（1）不 hhhh[hhhhh 　    うん　聞くのは（3）できる　話すのは
（1）だめですhhhhh[hhhhh
　　5　CN5   　　　　　　　　　　　  [啊： 　　　　　　　　　　 [あ：
b） 遅延した修復
　1 往復のやり取りでは修復されず，さらなる調整行動が見られたが，最終的には問題が解決さ
れる場合である。Jefferson & Schenkein（1977）では，複合調整（宮崎 2002 訳）としているもの 10 で，
意味交渉のプロセスは 2 往復以上にわたり，長い。
　会話例 7 では，JN6 は，CN6 の（2）の発話の一部「寿司」を上昇イントネーションで繰り返
した（3）。それを受けたCN6 は，「嗯」で確認を与えただけだった。それを受け，JN6 は，「寿





      　　【日本語訳】
　　1JN6 你喜欢日本菜吗？   　　日本料理は好きですか
　　2CN6 啊：：我喜欢吃寿司   　　あ：：寿司が好きです
　→3JN6 寿司↑    　　寿司↑
　　4CN6 嗯     　　うん
　→5JN6 寿司是什么？ [寿司   　　寿司はなんですか [寿司
　　6CN6 　　　　　　 [hhhhh   　　　　　　　　　　 [hhhhh
　 （2）　　   ｛紙に書く｝ 
　　7CN6 寿司    　　寿司
　　8JN6 啊：    　　あ：
　　9CN6 hhhhhh    　　hhhhhh
　　10JN6 すし    　　すし















  発話 日本語訳
　　1 JN1 然后 北海 嗯↑： 北：大： 北大↑Chuan それから　北海 ん↑： 北：大： 北大↑Chuan
  ↑（2）北大chao [北大chao ↑（2）北大chao [北大chao
　→2 CN1 　　　　　　　   [嗯↑ 　　　　　　　   [ん↑
　　3 JN1 啊↑忘了 あ↑忘れました
　　4 CN1 hh没关系[没关系 hh大丈夫[大丈夫
　　5 JN1 　　　　[很大的 很大的 [chao 　　　　[とても大きいとても大きい [cha
　　6 CN1 　　　　　　　　　　　 [啊我也 　　　　　　　　　　　　　　　[あ：私
  不太[清楚 もあまりくわし[くありません  
　　7 JN1 　　[不知道 hhhh  啊：对：    　　　　　　　[知らないんですね 12hhhh　
あ：そう
  （0.5） 

























即 座 の 修 復 19    （73%） 23    （48%）
遅延した修復  5   （19％） 21    （44%）





















日本語母語話者の場合でも同様に見られ，聞き返し全体では 48%である即座の修復（表 1 参照）は，








感動詞類 繰り返し 感動詞類 繰り返し
即 座 の 修 復 14（78%） 3（50%） 11（55%） 11（42%）
遅延した修復 3（16%） 2（33%） 7（35%） 13（50%）
















































































   【日本訳】
　　１ CN3 你最喜欢中国哪个地方？在你去过的 あなたは中国のどこが最も好きですか　あな
  那些城市里 たが行ったことのあるそれらの都市の中で
　→2 JN3 什么↑？ なに↑
　　3 CN3 在你去过的城市里 你最喜欢哪个地 あなたが行ったことのある都市の中で 
  方？ どこが最も好きですか
　　4 JN3 最喜欢啊 啊：：（1）嗯→：（2）我  最も好きですか　あ：：（1）ん：（2）私
  我喜欢上海  私上海が好きです
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